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Ему равно, что сверху - дождь иль снег, 
Какой сегодня день, какой сегодня век. 
Он всемогущ, он отстранён от всех, 
Пред ним ничто, и слава, и успех. 
Так, что ж, поэт, ты мечешься, как тать, 
Мечтая поскорее камнем стать? 
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* * * 
Мне часто снится: я опять в раю -
Ещё незамутнённый, пятилетний. 
И мама гладит голову мою, 
Как гладит ветер лепестки соцветий, 
И тихо песню светлую поёт, 
Похожая на сказочную птицу. 
И верю я, что мама не умрёт, 
И забываю, что мне это снится. 
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* * * 
Гомер ослеп не сразу, а потом. 
А что вначале было - неизвестно. 
На мир ли он взирал с открытым ртом, 
И сердцу от восторга было тесно, 
Иль не глядел на мир, предвидя мрак, 
При этом зная, как земля прекрасна. 
Но говорить о красоте - опасно. 
Так испокон, да и поныне так. 
Цена словам певца - судьба его: 
Невидящие очи и забвение. 
Но бесконечно жизни торжество 
И нечего просить о снисхождении -
Сумеет вечность слово сохранить, 
Как знак того, что не всесильно тленье, 
И свет в душе, рождённый вдохновеньем, 
Тьма никогда не сможет отменить! 
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